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図表2　リスクーリターンプロット
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図表3　相関係数の推移(36ケ月)
図表4　クラスター分析(ユークリッド距離､ウォード法)
上:88年～92年､中:93年～97年､下:98年～02年
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図表5　M-V法とM-ES法による効率的フロンティア
リターン/標準偏差 リターン/ES
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図表7-1 MV法によるポートフォリオの収益率分布(上段左から1㌦　2,..:)
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図表7-2　MES法によるポートフォリオの収益率分布(上段左から　　2,‥.)
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